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TABLICA 1.  TIPOVI TURISTIČKIH DESTINACIJA
TABLE 1. TYPES OF TOURIST DESTINATIONS
AUTOR / AUTHOR KRITERIJ / CRITERION TIP DESTINACIJE / DESTINATION TYPE
WTO Lokacijski kriterij
Location criterion
Udaljena destinacija, glavna destinacija, motivirajuća 
destinacija
Remote destination, main destination, motivating 
destination
Metelka, 1990; Inskeep, 
1991; Gunn, 1994; Medlik, 




Destinacija kao država, regija, grad ili neko drugo područje
Destination as a country, region city or some other place
Kotler, Bowen, Makens, 
1999
Veličina područja





Bieger, 2000 Struktura turističkog 
resursa i udaljenost od 
domicilnog mjesta 
Structure of a tourism 










Gunn, 1994; Medlik, 1993 




Destinacija bazirana na prirodnim atrakcijama
Destinacija bazirana na artificijelnim atrakcijama
Destinacija bazirana na primarnom turističkom resursu
Destinacija bazirana na sekundarnom turističkom resursu
Destination based on natural attractions
Destination based on man-made attractions 
Destination based on a primary tourism resource 
Destination based on secondary tourism resource
Buhalis, 2000 Princip atraktivnosti 
vezane za lokaciju 
Attractiveness principle 
associated with location
Urbana destinacija, maritimna destinacija, alpska 
destinacija, ruralna destinacija, autentična destinacija, 
jedinstvena egzotična destinacija, ekskluzivna destinacija 
Urban destination, sea destination, Alpine destination, 
rural destination, authentic destination, unique-exotic 
destination, exclusive destination
Sinclair and Stabler, 1997 Turistička percepcija 
destinacije






Vukonić, 2000 Struktura 
turističkog resursa
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AUTOR / AUTHOR KRITERIJ / CRITERION TIP DESTINACIJE / DESTINATION TYPE
Gunn, 1998 Travel market area Prema strukturnim uzorcima: urbana zona, radijalna 
zona i proširena zona
Based on structural patterns: urban zone, radial zone 
and expanded zone




Number of integrated 
tourism products
Tradicionalna lokacija-destinacija, destinacija bazirana 
prema turističkom proizvodu
Traditional location-destination, destination based on a 
tourism product
Davidson and Maitland, 
1997; Buhalis, 2000; 
Ritchie and Crouch, 2000; 





Održiva turistička destinacija kao otvoreni sustav i kao 
konkurentska pozicija
Sustainable tourist destination as an open system and 
as a competitive position
Bieger, 2000 Strateška 
poslovna jedinica
Strategic business unit
Destinacija kao mreža i sustav
Destination as a network and a system
Izvor:	Hajdaš	Dončić,	Đurek	(2016)	/	Source:	Hajdaš	Dončić,	Đurek	(2016)
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 profilirani socio-kulturni identitet koji 
promovira	međusobno	povjerenje.	Iako	je	
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